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Утверждено Высокопреосвящевв4ишиль 
Александром-!., Митрополитомъ Ревельскимг. 
и всея Эстонии 16-го февраля 1926 года.
Положеше
о деятельности Кружка ревнителей 
церковнаго благоустройства при церкви 
Ревельскаго Пюхтицкаго подворья.
§ 1.
Кружокъ ревнителей церковнаго благо­
устройства при церкви Ревельскаго Пюх­
тицкаго подворья имЪетъ цЪлью объедине- 
iiie посетителей храма въ духЪ Православ!я 
и заботы о важнЪйншхъ матер1альныхъ нуж- 
дахъ церкви. .
§ 2.
Съ этой щЬлью Кружокъ можетъ уст­
раивать собесЪдовашя на религюзныя и 
просвЪтительныя темы, духовные кон­
церты, лекции и друпя собрашя, не проти­
вореча mi я цЪлямъ Кружка.
. 83-
Средства Кружка составляются пзъ: 
а) члене кихъ взносовъ, б) доходовъ отъ уст- 
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раиваемыхъ Кружкомъ собрашй (§ 2) и 
в) пожертвовашй и непредвидЪнныхъ по- 
ступлешй.
§ 4.
Членами Кружка могутъ быть все до- 
стигпвя совершеннолет1я лица православнаго 
вЪроиспов'Ьдаьпя, безъ различ!я пола, нацю- 
нальности и подданства. Пр1емъ въ члены 
производится Правлешемъ Кружка.
§ 5.
Члены Кружка могутъ быть: а) почет­
ные, б) пожизненные и в) действительные: 
Въ почетные члены Кружка избираются лица 
по постановлешю Общаго Собрашя. Пожиз­
ненными членами считаются лица, внеснпя 
въ пользу Кружка единовременно сумму не 
Mente десятикратнаго годового членскаго 
взноса. Действительные члены платятъ 
ежегодно членсюй взносъ въ размере, уста- 
навливаемомъ Общимъ Собрашемъ. Лица, 
неплатяпця членскихъ взносовъ, но принося- 
1ШЯ пользу Кружку личнымъ трудомъ, или 
матер)альною помощью, считаются соревно- . 
вателями Кружка, безъ права решающаго 
голоса въ его собрашяхъ.
§ 6.
ЧленсюЙ взносъ, уплачиваемый впередъ 




Право исключения изъ членовъ Кружка 
лицъ, поступки которыхъ являются вред­
ными ц'Ьлямъ Кружка, или несовместимыми 
съ достоинством!» его членовъ, предоста­
вляется Общему Собрашю по представление 
Правлеьпя, и вопросъ разрешается боль­
шинством!» голосовъ 2/з присутствующих^
§ 8.
Управлеше делами Кружка возлагается 
на Общее Собрате, Правлеше и Ревизюн- 
иую Комиссию.
§ 9.
Общ1я Собрашя бываютъ очередныя и 
чрезвычайный.
Очередное Собрате созывается въ на­
чале января для разсмотрешя отчета за ис- 
текипй годъ и утверждешя сметы наступа- 
ющаго года, избрашя Правлешя и Ревизион­
ной Комиссии и решеьпя другихъ текущихъ 
вопросовъ. Чрезвычайный Обпня Собрашя 
созываются Правлешемъ: а) по его усмот- 
решю, б) по требовашю Ревизионной Комис- 
сш, или в) по заявлешю Vs общаго числа 
членовъ Кружка.
§ 10.
Общее Собрате считается действитель- 
нымъ при наличности не менее 2/з общаго 
числа членовъ. При недостатке кворума, 
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назначается въ тотъ же день черезъ полчаса 
вторичное Собрате, съ тЪмъ же порядкомъ 
дня, действительное при 1/в общаго числа 
членовъ.
§ п.
Въ составъ Правлешя входятъ: Заве­
дующая Пюхтицкимъ подворьемъ, священ- 
никъ церкви этого подворья и 5 лицъ, изби- 
раемыхъ Общимъ Собрашемъ закрытою 
баллотировкою простымъ большинствомъ го- 
лосовъ, срокомъ на 1 годъ. Кроме того, 
темъ же порядкомъ избираются 2 кандидата 
къ нимъ. Избранные самостоятельно рас- 
пределяютъ между собою должностныя обя­
занности, а именно: председателя, его то­
варища, секретаря и казначея.
§ 12.
На обязанности Правлешя лежитъ: 
а) исполнеше постановлен^ Общихъ Собра- 
шй, б) общее заведываше делами и имущест- 
вомъ Кружка, в) организашя всехъ собра­
ний, упомянутыхъ въ § 2, г) изыскаше 
средствъ къ развитие деятельности Кружка 
и д) представительство Кружка въ сноше- 
шяхъ съ другими учреждениями и лицами. 
Въ необходимыхъ случаяхъ Правлеше поль­
зуется печатью церкви Пюхтицкаго подворья.
§ 13.
Ревизюнная Комисая избирается Об­
щимъ Собрашемъ изъ членовъ Кружка въ 
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числЪ 3 лицъ и 1 кандидата къ нимъ, сро- 
комъ на 1 годъ, закрытою баллотировкой 
простымъ большинствомъ голосовъ.
§ 14.
Ревизюнная Компссгя пров^ряетъ годо­
вой отчетъ и см'Ьту, составляемые Правле­
шемъ, до представлешя ихъ Общему Соб- 
рашю и имЪетъ право проверки отчетности 
и кассы Кружка въ любое время.
§ 15.
Въ случай необходимости ликвидацш 
Кружка, созывается чрезвычайное Общее 
Собрате, которое выбираетъ Ликвидацюн- 
ную Комисспо и даетъ ей инструкщю для 
проведешя ликвидации въ назначенный срокъ, 
при чемъ остающееся по ликвидацш иму­
щество Кружка переходить вт» собствен­
ность церкви Ревельскаго Пюхтицкаго Под­
ворья.
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